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1 Dans le cadre de l’élargissement de la route départementale entre Le Lion-d’Angers et
Thorigné-d’Anjou, le carrefour avec la RD 287 fera l’objet de travaux (récupération de
matériaux, mise en place d’un tourne à gauche). Le diagnostic archéologique a été motivé
par  la  présence  d’un  enclos  rectilinéaire  détecté  par  photographie  aérienne  (n°
49 176 0006 par la carte archéologique nationale). Les différents sondages pratiqués n’ont
pas permis d’en retrouver les traces. Seuls quelques fossés qui ne se superposent pas avec
le  report  de  la  photographie  ont  pu  être  repérés.  L’absence  de  mobilier  dans  leur
comblement ne permet pas de les dater.
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